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Pelajar UPM· berkempen sayangiginjal
KAKITANGAN dan pelajar UPM meraikan kejayaan mereka menjayakan konvoi menggunakan motosikal, berbasikal dan berjalan kaki untuk
Kempen Kesedaran Penyakit Buah Pinggang di Hospital Serdang baru-baru ini.
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